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       На социально-теологическом факультете 
БелГУ состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского студенчества, в 
рамках которого прошло вручение мэром 
Белгорода сертификатов на получение 
стипендии мэра двадцати талантливым 
студентам и аспирантам белгородских вузов.  
    Среди награжденных – победители научно-
исследовательских и творческих конкурсов, 
спортивных соревнований, а также общественные активисты.  
 
     Поздравляя собравшихся с праздником, глава Белгорода поблагодарил 
студентов за весомый вклад в развитие области и города.  
 
    "Сегодня конкурентоспособная экономика есть только там, где есть много 
умных людей и высокий коэффициент использования их возможностей. Мы 
надеемся, что для построения огромной современной России будут 
обязательно востребованы ваши знания", – подчеркнул мэр Белгорода.  
 
     Кроме того, в рамках мероприятия состоялся бал-маскарад по мотивам 
сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.  
 
 
 
